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Abstract 
 
Liberalism means here Orientalist attempt to attract even Islam conformity with the principles of 
Western liberalism in form and substance. Hence Zhardha in the Islamic world have to do 
Orientalism, which under his leadership became the U.S. currently wants Islam that corresponds 
to the values of modernity and secularism and Western liberalism. And this phenomenon coincides 
appearance in the Islamic world with its appearance Malay archipelago and Indonesia to face 
particular Alholanda since colonial days, and then taking this trend develops even have an 
influence on contemporary history in these islands. So this includes talking on two things: 
Orientalist role for the emergence of liberalism in the Islamic world, and its influence in the Malay 
islands. 
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ةمدقم 
 ؽارشتسواب ةيوق ةلص ول يملاسلإا لماعلا في ـلاسلإل ةيلابريللا ميىافت١ا راشتنا فأ ثحابلا ضتًفا
نيرملأ :  
وكأ : ديعس دراكدإ برع دقل ،ؽرشلاب قلعتي اميف اصوصخ ةيبرغلا ةيلقعلا نم ءزج ؽارشتسوا فلأ
(1935-2003 )وباتك فاونع في كلذ ىلع:« ؽرشلل ةيبرغلا ميىافت١ا ؽارشتسوا»(1). ـوهفت١ا في ؽرشلا فأك 
ديدحتلا وجك ىلع ـلاسلإا وى يقارشتسواةيلابريللا يى ديدحتلاب ةيبرغلا ةيلقعلاك ، .  
ايناث : ؽرشلا ىلع وميىافم ضرفي بلاغلا برغلا فلأ ،ؽرشلا ىلع اىتَثأتك ةيبرغلا ةنميت٢اب قلعتي
 فلأ ةنميت٢ا هذبه انايحأ رعشي و هركدب ؽرشلاك ،بولغت١ا«بلاغلاب ءادتقواب ادبأ علوم بولغت١ا»(2) . بتتًيك
ةيملاسلإا صوصنلاب ةيلابريللا ريبرت ةلكات٤ك ـلاسلإا ىلع ةيلابريللا ئدابت١ا قيبطت كلذ ىلع .  
                                                                    
 )*  طسكلأا ؽرشلل يساردلا زكرت١اك ،روجوب فكدلخ نبا ةعماتّ ايلعلا تاساردلاب رضات٤ ،ةرىاقلاب رىزلأا ةعماتّ ةفسلفلاك ةديقعلا في ةاروتكدلا
ـلاسلإاك-ايلعلا تاساردلا-اتركاتّ ايسينكدنإ ةعماج.   
(1 ) ديعس دراكدا ،،قرشلل ةيبرغلا ميىافملا قارشتسلاامجتًت١ا  :د .ةرىاقلا ،نيانع دمت٤ :ط ،عيزوتلاك رشنلل ةيؤر.1 ،2006.  
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  :اوستشراؽ كأىم تٝاتو: أكو
  .كبناء على ذلك فإف اتٟاجة ماسة إلى معرفة مفهـو اوستشراؽ كأىم تٝاتو
  :مفهـو اوستشراؽ. 1
الدراسات الغربية ات١تعلقة بالشرؽ الإسلامي في لغاتو كآدابو كتارتٮو « يعتٌ  msilatneirOاوستشراؽ 
كرغم أف اللفظ يشتَ إلى علاقة الدراسة تّوانب الشرؽ عامة . )3(»كعقائده كتشريعاتو كحضارتو بوجو عاـ
إو أف التطبيق الإجرائي كالشائع في كتابات ات١ستشرقتُ ات١عنيتُ تتصل تلك الدراسة بالشرؽ الإسلامي 
  . خاصة
  : أىم تٝات اوستشراؽ. 2
، لأف الإت٧ازات اوستشراقية تلبس ثوبا )4(»مبحث أكادتٯي«ات١فهـو البسيط للاستشراؽ ىو أنو 
كمع ذلك فإف . علميا أكادتٯيا، لذلك احتل كثتَ من ات١ستشرقتُ مراكز علمية مرموقة في اتٞامعات الغربية
  . قياس الإسلاـ بات١سيحية، كأنو معرفة سياسية، كدراسة غتَ موضوعية: أغلب تٝاتو كأت٫ها ثلاثة كىي
  :قياس الإسلاـ بات١سيحية. أ
ميالوف بالطبع إلى تعميم بعض «ىناؾ ما يسمي بأكىاـ اتٞنس أك القبيلة، مفادىا أف الناس 
اتٟاوت دكف اولتفات إلى اتٟاوت ات١عارضة ت٢ا، كإلى تٖويل ات١ماثلة إلى تشابو كتواطؤ، كإلى أف يفرض في 
، تٔعتٌ آخر أف الفرد في حالة قصوره ات١عرفي و )5(»الطبيعة من النظاـ كاوطراد أكثر ت٦ا ىو متحقق فيها
  . يستطيع أف يتجاكز حدكد تٕربتو ات٠اصة
كفي ىذا الصدد كاف ات١ستشرقوف ت٤صورين بتجاربهم ات٠اصة مع الدين ات١سيحي فينظركف إلى 
كافتًضوا أف ت٤مدا للإسلاـ . الإسلاـ مثل نظرتهم إلى ات١سيحية تٚلة كتفصيلا كتٞأكا إلى القياس أك التشبيو
إيهاما أف ات١سلمتُ يأت٢وف ت٤مدا كما أنهم » المحمدية«مثل ات١سيح للمسيحية، كاطلقوا على الإسلاـ اسم 
                                                                                                                                                                                                        
  .4891، 5.دار القلم، ط: ، بتَكت741 ص مقدمة ابن خلدون، ) 2(
  .ت.دار ات١عارؼ، د: ، القاىرة81 ص الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري،ت٤مود تٛدم زقزكؽ،  ) 3(
  .44ص الاستشراق، إدكارد سعيد،   ) 4(
  . ، دت5.دار ات١عارؼ، ط: ، القاىرة74ص تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كراـ،  )5(
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. ، كأطلقوا على العلماء اسم رجاؿ الدين، كعلى الدكلة الإسلامية اسم اتٟكومة الدينية)6(يأت٢وف ات١سيح
  .  كىي صورة كت٫ية ألقاىا ات١ستشرقوف على الإسلاـ)7(»نشأت صورة مسيحية للإسلاـ«كعلى أثره 
  :معرفة سياسية. ب
لقد صور ادكارد سعيد . معرفة تْتة كمعرفة سياسية، كاوستشراؽ ىو معرفة سياسية: ات١عرفة صنفاف
لأف . أف ات١عرفة عن الشاعر شيكسبتَ ىي معرفة تْتة، لكن ات١عرفة عن الصتُ ات١عاصرة ىي معرفة سياسية
الأكؿ ت٣اؿ العلـو الإنسانية الذم ينفي كجود أم طابع سياسي في ىذا المجاؿ، كليس ت٢ا تأثتَ سياسي 
بالعكس فإف الباحث ات١تخصص في اوقتصاد الصيتٍ مثلا يعمل في ت٣اؿ مشحوف إلى أقصى درجة، . مباشر
كاتٟكومة تبدم اىتماما كبتَا بو، كما أف ما ينتهي إليو من دراسات أك مقتًحات قد يستعملها راتٝو 
، كقس على )8(السياسات، كمسئولو اتٟكومة كاوقتصاديوف العاملوف بات١ؤسسات، كخبراء اوستخبارات
  .ذلك معرفة الغربيتُ عن الشرؽ الإسلامي
حيث ىناؾ ثلاثة عوامل على . ذلك لأف علاقة الغربيتُ بالشرؽ الإسلامي تتسم بالعداكة كالكراىية
  . الأقل جعلت من تفهم الغربيتُ للعرب كالإسلاـ مسألة مشبعة بالدووت السياسية العالية النتَة
ىو تاريخ التعصب الشائع في الغرب ضد العرب كالإسلاـ، الذم يتجلى كاضحا في تاريخ : الأكؿ
  . اوستشراؽ
ىو الصراع بتُ العرب كالصهيونية الإسرائيلية، كتأثتَ ذلك الصراع في اليهود الأمريكيتُ كفي : كالثاني
  . الثقافة ات١تحررة كفي السكاف بصفة عامة
ىو اونعداـ شبو التاـ لأم موقف ثقافي يتيح للفرد التعاطف مع العرب أك الإسلاـ، أك : كالثالث
  .  مناقشة أيهما مناقشة غتَ انفعالية
قاؿ . كىذا اتٞو ات١عادم للإسلاـ جعل اىتماـ الغربيتُ بالشرؽ الإسلامي تلوف باللوف السياسي
من المحاؿ إنكار ..إف اوىتماـ الأكركبي، بٍ اوىتماـ الأمريكي، بالشرؽ كاف اىتماما سياسيا«: أدكارد سعيد
                                                                    
مكتبة القرآف، : ، ترتٚةعلى اتٞوىرم، القاىرة91 ص التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث،مورس بوكام، : راجع ) 6(
  .ت.د
  . 621ص الاستشراق، إدكراد سعيد،  )7(
  .45ص الاستشراق، إدكارد سعيد، : راجع ) 8(
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أم أنو يتصدم للشرؽ باعتباره : تأثر الدارس الأكركبي أك الأمريكي للشرؽ بالظركؼ الرئيسة لواقعو الراىن
  . )9(»بأنو ينتمي إلى دكلة ذات مصالح ت٤ددة في الشرؽ..أكركبيا أك أمريكيا أكو، كباعتباره فردا ثانيا
  . كإذا كاف الأمر كذلك فإف اوستشراؽ في نهاية الأمر رؤية سياسية للواقع
  : دراسات غتَ موضوعية. ج
إذا كصف اوستشراؽ بات١عرفة السياسية فإنو و يرتكز على ات١وضوعية بل أصبح جزءا من النفعية 
البراتٚاتية الغربية التي أصبح معيار الصحة كالبطلاف ىو نفعو أك مدافعتو للمصالح الغربية تٕاه الشرؽ 
كعلى ىذا فإف الدراسات اوستشراقية بعيدة كل البعد عن ات١وضوعية أك ات١نهجية على . الإسلامي أك و
  . الرغم من أف ات١ستشرقتُ أنفسهم يدعوف موضوعيتها بشكل ت٦تاز
لأف البحث العلمي يشتًط فيو توافر النزاىة كالأمانة . نهم يطبقوف منهجا مقلوبالأذلك 
كات١وضوعية، كىي التجرد عن ات٢وم كالتعصب كالغركر كالبعد عن التجريح، بٍ التمتع باتٟيدة التامة كاوعتماد 
كالعكس من ذلك فإف ات١ستشرقتُ . على ات١صادر الأصلية مع القدرة على فهمها كاستخلاص ما فيها
يضعوف في أذىانهم فكرة معينة يريدكف تصيد الأدلة لإثباتها، كحتُ يبحثوف عن ىذه الأدلة و تهمهم 
كما أف دراساتهم تتسم بسوء . )01(صحتها تٔقدار ما يهمهم إمكاف اوستفادة منها لدعم آرائهم الشخصية
الظن كالفهم لكل ما يتصل بالإسلاـ في أىدافو كمقاصده، فيحرفوف النصوص في كثتَ من الأحياف تٖريفا 
  . )11(مقصودا، كعدـ ات١وضوعية في ات١صادر التي ينقلوف منها
كإذا كاف الأمر كذلك فإف الإنتاج اوستشراقي رغم أنو قد كصل إلى كمية ىائلة من ات١ؤلفات فإنها 
و تعتٌ ضخامة اوستشراؽ كعظمتو من زاكية ات١وضوعية، أم و يعتٌ أنهم أدركوا حقيقة الإسلاـ، بل 
أف اتٞهل الغربي ىو الذم ازداد في النهاية «العكس أف تلك الضخامة كانت بسبب بعدىم عن حقيقتو، إذ 
فالأكاذيب ت٢ا . تنقيحا كبعدا عن البساطة، و أف قدرا ما من ات١عرفة الإت٬ابية الغربية قد ازداد حجما كدقة
  . )21(»منطقها ات٠اص كجدليتها ات٠اصة
إف كثتَا من ات١سيحيتُ الذين تربوا «:  بقولو)8991-0291 (كعلى ىذا علق الدكتور موريس بوكام
ىم أعداء كل تأمل، أك فحص، أك دراسة أك اطلاع على ..منذ زمن طويل في ظل ركح عدائي مسرفة
                                                                    
  . 75 ص الاستشراق،إدكارد سعيد،  )9(
  .8991، 1دار السلاـ، ط: ، القاىرة35صالاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم، مصطفي السباعي، : راجع )01(
  . 6002، 3دار السلاـ، ط: ، القاىرة871صالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مطفي السباعي، : راجع ) 11(
  . 821ص الاستشراق، إدكارد سعيد،  )21(
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إنهم بذلك يظلوف في جهل مطبق ت٭وؿ بينهم . حقائق الإسلاـ كعقائده دكف تٖريف أك تزييف أك تشويو
كبتُ فهم حقائق الإسلاـ، كبالتالي تظل مفاىيمو عن الإسلاـ مفاىيم غتَ صحيحة كغتَ مطابقة للحقائق 
  . )31(»دكف ريب في ذلك
صحيح أف ىناؾ فريقا من ات١ستشرقتُ التـز في دراستو للإسلاـ بات١وضوعية كالنزاىة العلمية كأنصف 
كلكنهم للأسف الشديد نفر قليل جدا . الإسلاـ كات١سلمتُ، كقد أدل الأمر ببعضهم إلى اعتناؽ الإسلاـ
أقبلوا على اوستشراؽ بدافع من حب اوطلاع على حضارات الأمم كأديانها كثقافتها كلغاتها، كىم غالبا و 
كمع ذلك فإف أكبر شرت٭ة من ات١ستشرقتُ ت٬ركف كراء سراب . يتلقوف التمويل من اتٟكومة اوستعمارية
  .ت٭سبو الظمآف ماء حتى إذا جاءه لم ت٬ده شيئا
  :الدكافع اوستشراقية كزعامتها: ثانيا
كإذا كاف الأمر كذلك فلماذا أنفق ات١ستشرقوف كل إمكانياتهم للحصوؿ على نتائج غتَ موضوعية عن 
. و بد أف يكوف ىناؾ دكافع ملحة تٖثهم على فعل شيء غتَ معركؼ، يتزعمهم أصحاب ات١صالحالإسلاـ؟ 
كباوطلاع على ات١صادر اوستشراقية تبتُ أىم ىذه الدكافع ىي الدافع الديتٍ أك التنصتَم كالدافع السياسي 
  . أك اوستعمارم، ككانت زعماء اتٟركة اوستشراقية ىي الدكؿ التبشتَية كاوستعمارية
  :الدافع الديتٍ كالسياسي. 1
الدافع الديتٍ كاف لتحقيق الزعامة للمسيحية كاونتصار لكل ما ىو مسيحي، كتبلور ىذا الباعث 
كأما الدافع السياسي فلأف الصليبيتُ بعد أف ىزموا في اتٟركب الصليبية أرادكا العودة إلى . في حركة التنصتَ
احتلاؿ بلاد ات١سلمتُ من جديد فاتٕهوا لدراسة ىذه البلاد في كل شؤكنها بغية التعرؼ على مواطن القوة 
كمن بٍ فإنو يهدؼ إلى إضعاؼ ات١قاكمة الركحية كات١عنوية . فيها فيضعفوىا، كإلى مواطن الضعف فيغتنموىا
  . ، لذلك يسمي بالدافع اوستعمارم)41(في نفوس ات١سلمتُ كبث الوىن كاورتباؾ في تفكتَىم
حيث قدـ ات١ستشرقوف نتائج دراساتهم . كمن بٍ فإف للاستشراؽ جناحتُ كت٫ا التنصتَ كاوستعمار
  . ككصاياىم للمبشرين بغية تٖقيق الأىداؼ التبشتَية، كللدكائر اوستعمارية بغية تٖقيق الأىداؼ اوستعمارية
                                                                    
  .22 ص التوراه والأناجيل والقرآن،موريس بوكام،  )31(
  . 0002، 8.دار القلم، ط: ، دمشق921ص أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، عبد الرتٛن ات١يداني، : راجع )41(
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القيمة الكبرم للاستشراؽ تكمن في كونو دليلا على السيطرة الأكركبية «كإذا كاف الأمر كذلك فإف 
الأمريكية على الشرؽ أكثر من كونو دليلا صادقا حوؿ الشرؽ كىو ما يزعمو اوستشراؽ في صورتو 
  .)51(»الأكادتٯية أك البحثية
  :الزعامة الأمريكية للاستشراؽ. 2
لذلك كاف لو جذكر أكركبية متينة، لكن تٖولت زعامتو . يدكر اوستشراؽ مع اوستعمار حيث دار
منذ بداية القرف التاسع عشر حتى نهاية اتٟرب العات١ية الثانية كانت لفرنسا «: بتحوؿ الزعامة اوستعمارية
كبريطانيا السيطرة على الشرؽ كاوستشراؽ، كأما منذ انتهاء ىذه اتٟرب فأمريكا ىي التي تسيطر على الشرؽ 
  .)61(»كتتبع في ذلك ات١نهج الذم كانت تتبعو فرنسا كبريطانيا ذات يـو
  : الإسلاـ الذم تريده أمريكا. 3
ما الإسلاـ النموذجي الذم تريده أمريكا؟ في تٜسينات القرف : السؤاؿ ات١لح الذم يفرض نفسو ىو
  : عن ىذا السؤاؿ بقولو )6691-6091(العشرين أجاب سيد قطب 
الإسلاـ الذم يريده الأمريكاف، كحلفاؤىم في الشرؽ ليس ىو الإسلاـ الذم يقاـك اوستعمار، «
، ت٬وز »إسلاما أمريكانيا«الأمريكاف كحلفائهم إذف يريدكف للشرؽ ..كليس ىو الإسلاـ الذم يقاـك الطغياف
أف يستفتى في منع اتٟمل، كت٬وز أف يستفتى في نواقض الوضوء، كلكنو و يستفتى أبدا في أكضاعنا 
اوجتماعية أك اوقتصادية أك نظامنا ات١الي، كو يستفتى أبدا في أكضاعنا السياسية كالقومية، كفيما يربطنا 
فاتٟكم بالإسلاـ، كالتشريع بالإسلاـ، كاونتصار للإسلاـ و ت٬وز أف تٯسها قلم، . باوستعمار من صلات
  .)71(»كو حديث، كو استفتاء في مذىب الأمريكاف
إف حربا داخل الإسلاـ ىي ضركرية «: حتى قيل» الإسلاـ اتٞديد«كظلت أمريكا تٖارب ت٠لق ىذا 
كإف ات٢دؼ من ىذه اتٟرب داخل الإسلاـ ىو تٖويل التعليم ..علماني..ليبرالي..لتحويلو إلى إسلات٤داثي
                                                                    
  . 05 ص الاستشراق،إدكارد سعيد،  )51(
  . 74ص الاستشراق، إدكارد سعيد،  )61(
: ؛ نقلا عن ت٥طوطة كتاب سيد قطب1002-21-72 صحيفة آفاؽ عربية، في سيد قطب والإسلام الأمريكاني،جابر قميحة،  )71(
  . 2591، 1591التى نشرىا سيد قطب في ت٣لة الرسالة الأسبوعية سنة أمريكا من الداخل، 
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الذم أجبر تركيا بإصرار شديد  )8391-1881(» أتاتورؾ«الإسلامي كات٠طاب الديتٍ الإسلامي إلى طريق 
  . )81(»!على أف تهجر ماضيها
كىذا الإسلاـ اتٞديد ىو ما يسمي عندىم بالإسلاـ ات١عتدؿ في مقابل ما تٝوه الإسلامي أك 
إف «: الأمريكية بقوت٢ا )noitaroproC tnempoleveD dnA hcraeseR( كقد عرفت مؤسسة راند. ات١تطرؼ
كل من يرفض الفصل بتُ السلطة الدينية كسلطة الدكلة، : تعريفا أضيق كأكثر فائدة ت١ن ىو الإسلامي ىو
كيسعى الإسلامي إلى إقامة شكل من أشكاؿ الدكلة الإسلامية، أك على الأقل يدعو إلى اوعتًاؼ بالشريعة 
  .)91(»كأساس للتشريع
معتٌ ذلك أف الإسلاـ الذم تريده أمريكا ىو الإسلاـ الذم يتطابق مع قيم اتٟداثة كالعلمانية 
  . كالليبرالية الغربية، حتى يتم كبت مقاكمة السياسة اوستعمارية كإسكاتها
  :الليبرالية في العالم الإسلامي: ثالثا
  .كفيما يلي كاقع بلورة ىذا النموذج في العالم الإسلاـ
  : التغريب أياـ ات٠لافة العثمانية. 1
في مذكراتو السياسية عن التحرؾ الإنكليزم في )8191-2481(سجل السلطاف عبد اتٟميد الثاني
علينا أف نعتًؼ كبكل أسف، «: بث بذكر نزعة التغريب في الأقطار الإسلامية، ات١تمثل في النزعة القومية
بأف الإنكليز استطاعوا بدعاياتهم ات١سمومة أف يبثوا بذكر القومية كالعصبية في بلادنا، كقد تٖرؾ القوميوف في 
  . )02(»اتٞزيرة العربية كفي ألبانيا، كظهرت في سورية بوادر تٖرؾ ت٦اثل
يبذؿ الإنكليز كل جهد ت٦كن «: كبعد فتًة تبتٌ بعض ات١سلمتُ ىذه الفكرة كفضلوىا على الإسلاـ
في سبيل الإساءة إلى تٝعتنا في مصر، كىا ىم خدعوا ات١صريتُ بأفكارىم لدرجة أف البعض منهم يؤمن الآف 
معتٌ ذلك أف التغريب في . )12(»بأف طريق الإنكليز ىو السبيل إلى الأمن كالنجاة، كيفضل القومية على الدين
                                                                    
  .3002-01-81القاىرة، في وصحيفة الأىرام، ، 3002-01-71لندف، في صحيفة الحياة،  )81(
 dnaR :hgrubsttiP ,57 .p ,krowteN milsuM etaredoM gnidliuB ,srehtO dnA asabaR legnA  )91(
 7002 ,noitaroproC
  . 6041مؤسسة الرسالة، ط: ، بتَكت771، ص مذكراتي السياسيةعبد اتٟميد ين عبد المجيد،   )02(
  . 331، ص مذكراتي السياسيةعبد اتٟميد،   (12(
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ات١خططات الغربية يقصد منو الكيد على الأمة الإسلامية كفقا ت١طتلباتهم الزمانية كات١كانية، كأف بث النزعة 
  . القومية في ذلك الزماف يقصد منها تفكيك كحدة دكلة ات٠لافة
  :نبذة عن اتٟركة الليبرالية في العالم الإسلامي. 2
-5191 (كتٔثابة التأريخ عن اتٟركة الليبرالية في العالم الإسلامي فقد قدـ ألبرت حبيب اتٟوراني
  . تصنيفا ت٢ذه اتٟركة ككاف مرجعا لليبراليتُ، كىو في نفس الوقت موضع تساؤؿ عند الإسلاميتُ)3991
  ):0781-0381 ما بتُ(الفتًة الأكلى . أ
كىي فتًة رأل فيها ت٩بة من ات١فكرين كأصحاب السلطة أف الصناعة كات١ؤسسات السياسية الأكركبية 
اتٟديثة ليست خطرا على ات١سلمتُ، كعلى ات١سلمتُ أف يقتبسوىا كينتفعوىا دكف أم اتٟاؽ بالأذل على 
. كبالتالي بدأت تنظر إلى العالم الغربي كحل وستدراؾ تٗلفهم اتٟضارم. )22(ات٢وية الدينية كاتٟضارية للأمة
إلى بارس، كالذم ألف مذكراتو عن النظاـ اوجتماعي )3781-1081(كبدأت ىذه الفتًة بسفر الطهطاكم 
الذم ألف كتابو  )6491-9681(، كالأمتَ شكيب أرسلاف »تلخيص الإبريز إلى تلخيص بارس«في بارس 
  . »ت١اذا تأخر ات١سلموف كت١اذا تقدـ غتَىم؟«
  ): 0091-0781 ما بتُ(الفتًة الثانية . ب
في ىذه الفتًة أصبح الغرب عدكا كت٪وذجا في نفس الوقت، لسيطرتو على الدكؿ الإسلامية من مصر 
كدكر ات١فكرين الليبرليتُ في ىذه اتٟقبة ىو . كاتٞزائر كتونس كامتد تأثتَه السياسي إلى أرجاء ات٠لافة العثمانية
لذلك قدموا فهما . إرشاد المجتمع بأف تأثتَ اتٟضارة الغربية على حياتهم و ت٬علهم يفتقدكف قيمهم ات١وركثة
كمن رموز ىذا اتٞيل عند حوراني ىو تٚاؿ الدين الأفغاني . جديدا للإسلاـ ليتمشى مع اتٟياة اتٟديثة
  .)32()5391-5681(، كالسيد ت٤مد رشيد رضا)5091-9481(كت٤مد عبده )7981-8381(
  ): 9391-0091ما بتُ (الفتًة الثالثة . ج
تعتبر ىذه الفتًة قمة للتيار الليبرالي في الشرؽ الأكسط كفي مصر بالتحديد، كىي فتًة مواجهة عنيفة 
. الأكؿ يريد أف ينشئ المجتمع على أساس إسلامي كلذلك تٝاه اتٟوراني باوتٕاه الأصولي: بتُ اتٕاىتُ
                                                                    
 naisenodnI ,9391-8971 egA larebiL eht ni thguohT cibarA ,inaruoH treblA  )22(
 .4002 ,naziM :gnudnaB ,xxx-xixx .p ,nawaiteS stirhaD ,onrapuS yb detalsnart,noitidE
 .xxx .p ,thguohT cibarA ,inaruoH treblA  )32(
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كالآخر ذك اوتٕاه الليبرالي الذم يريد أف ت٬عل الإسلاـ أساسا للحياة الفردية دكف أف يتدخل في شئوف 
كتبلور ىذا اوتٕاه على يد طو . المجتمع كالدكلة، كأف يكوف ات١سيطر في المجاؿ الثاني ىو النظاـ العلماني
أفكاره أكثر منطقيا في جعل القيم الإسلامية لتكوف مقبولة «الذم كصفو اتٟوراني بأف )3791-9881(حستُ 
  . )42(»في الفكر كالنفوس، كفي إتٟاحو على ضركرة جعل ات١سلمتُ في ركب اتٟضارة الغربية
ككاف متحمسا لأف يلتـز ات١صريوف بالقيم الغربية التي كانت في رأيو سلما يؤىلهم إلى سلك الأمم 
كىي أف نستَ ستَ الأكركبيتُ كنسلك طريقهم، ..السبيل إلى ذلك كاحدة فذة ليس ت٢ا تعدد«: الراقية، كقاؿ
ختَىا كشرىا، حلوىا كمرىا، ما ت٭ب منها كما يكره، كما : لنكوف ت٢م أندادا، كلنكوف ت٢م شركاء في اتٟضارة
كما رأم أف اوستقلاؿ العقلي كالنفسي و يكوف إو باوستقلاؿ العلمي . )52(»ت٭مد منها كما يعاب
كلنشعر كما يشعر الأكركبي، كلنحكم كما ..نتعلم كما يتعلم الأكركبي«كالأدبي كالفتٍ، كيتحقق ذلك بأف 
  .)62(»ت٭كم الأكركبي، بٍ لنعمل كما يعمل الأكركبي، كنصرؼ اتٟياة كما يصرفها
  :الفتًة ما بعد اتٟرب العات١ية الثانية حتى الآف. د
يسمي الليبراليوف ىذه الفتًة بالليبراليتُ اتٞدد، حيث إنهم يستَكف على ت٪ط قدمائهم في الدفاع عن 
  . ات١صالح الغربية في الأمة الإسلامية، كيفكركف بطريقتهم
  :غموض التصنيف الليبتَالي عند اتٟوراني. 3
كالأمر . بعد عرض موجز تلك الأدكار رأل الباحث أف ىناؾ غموضا في تصنيف اتٟوراني لليبرالية
كىم فحوؿ -يثتَ قلقا شديدا حتُ بوأ اتٟوراني الأمتَ شكيب أرسلاف، كالأفغاني، كت٤مد عبده، كرشيد رضا 
من الركاد ات١تحمستُ بالإسلاـ، كأبلوا بلاء حسنا لنهضة الأمة الإسلامية، كىم ات١تضرركف في سبيل ذلك 
مع أف البوف . من الليبراليتُ كفي صف كاحد مع طو حستُ ات١مالي للاستعمار- باضطهاد ات١ستعمرين عليهم
  .)72(شاسع بلا شك بتُ اوتٕاه ات١مالي للاستعمار كبتُ مقاكمو
                                                                    
 .ixxx .p ,thguohT cibarA ,inaruoH treblA)42(
  . 8391دار ات١عارؼ، : ، القاىرة54، ص 1 جمستقبل الثقافة في مصر،طو حستُ،  )52(
  .05-94، ص 1 جمستقبل الثقافة في مصر،طو حستُ،  ) 62(
  . 5002، 41. مكتبة كىبة، ط:  القاىرةالفكر الإسلامي الحديث وصلتو بالاستعمار الغربي،ت٤مد البهي، : راجع )72(
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أف «كتلك ات١عايتَ ىي . كفي اتٟقيقة أف اتٟوراني متناقض إذ كضع لنفسو معايتَ لوصف مفكر ليبرالي
يتكيف أم مفكر مع التطورات الغربية تٔحاكلتو لتغيتَ المجتمع عن طريق تغيتَ النظاـ اوعتقادم كالقيمي التي 
  . )82(»تٗصهم، لتعطي ىذه العقيدة كالقيم بعد تغيتَت٫ا شرعية قبوؿ الأفكار كات١ؤسسات الأكركبية اتٟديثة
كىذه ات١عايتَ في رأم الباحث كاضحة ت٘اما، كإذا التـز اتٟوراني بها فإنو لن يدخل أحدا إلى زمرة 
الليبراليتُ إو من اتصف بالتحرر من العقيدة كات٠صائص الإسلامية، كبذلك لن يكوف الليبراليوف إو 
كمن بٍ فإف تناقضو كاضح حينما كصف الأمتَ أرسلاف، كالأفغاني، كعبده كرشيد رضا . ملحدين أك ارتيابيتُ
  . بأنهم ليبراليوف مع أف التزامهم بالعقيدة كالشريعة الإسلامية أمر و شك فيو
كالقوؿ بأف كصف الليبرالية و يطلق إو من يتحرر من العقيدة كات٠صائص الإسلامية ليس بدعا من 
اللورد كركمر، كىو من أكبر رائد في تغريب مصر كالعالم العربي،على ىؤوء الباحث، بل صفة كصفها 
إف المجتمع ات١صرم في مرحلة اونتقاؿ كالتطور السريع، ككانت النتيجة الطبيعية أف «: الليبراليتُ إذ قاؿ
كلكنهم متجردكف عن العقيدة الإسلامية كات٠صائص الإسلامية، كإف » مسلموف«كجدت تٚاعة من أفرادىم 
فإنهم و ت٭ملوف القوة ات١عنوية، كالثقة بأنفسهم، كإف ات١صرم الذم خضع للتأثتَ الغربي، فإنو » غربيتُ«كانوا 
كإف كاف ت٭مل اوسم الإسلامي لكنو في اتٟقيقة ملحد كارتيابي، كالفجوة بينو كبتُ عالم أزىرم و تقل عن 
  .)92(»الفجوة بتُ عالم أزىرم كبتُ أكركبي
ف تصنيف اتٟوراني لليبراليتُ يثتَ شكا كاضطرابا كاضحا، كقد عبر ىو نفسو صراحة أنو لذلك فإ
على التأثتَ الأكركبي، إذ أصبح ات١عيار ىو الإقباؿ . )13( أك كاف لونا من التساىل)03(شك في ىذا التصنيف
  . دكف أف يفرؽ بتُ أف يكوف الفكر توفيقيا فيكوف تٕديدا إسلاميا أـ تغريبيا؟ كقد جعل اثنتُ في كاد كاحد
  النفوذ الليبرالي في إندكنيسيا: ات١طلب الثاني
بكورة الظاىرة الليبرالية بإندكنيسيا كانت موجودة منذ عصر اوحتلاؿ ات٢ولندم، الذم تزامن مع 
  . ظهورىا في العالم الإسلامي، بٍ تتطور تلك الظاىرة مع مركر تأثتَ الثقافة الغربية في البلاد
  :عهد اوستعمار: أكو
                                                                    
 .iivxx .p ,thguohT cibarA ,inaruoH treblA  )82(
 ,nallimcaM :kroY weN ,922-822 .p ,II .loV ,tpygE nredoM ,remorC fo lraE ehT )92)
 .8091
 .vxxx .p ,thguohT cibarA ,inaruoH treblA  )03(
 .ivxx .p ,thguohT cibarA ,inaruoH treblA  )13(
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اختلف ات١ؤرخوف في دخوؿ الإسلاـ إلى الأرخبيل ات١لايوية، فمنهم من أرجعو إلى منتصف القرف 
أياـ  أم )33(السابع للميلاد، كمنهم من أرجعو إلى القرف )23(الثامن للهجرة أك القرف الرابع عشر للميلاد
كمهما يكوف فإف عدد ات١سلمتُ في زيادة مستمرة منذ دخوؿ الإسلاـ في ىذه ات١نطقة حتى . ات٠لفاء الراشدين
  . تعتبر إندكنيسيا حاليا أكبر دكلة مسلمة في العالم من حيث الكثافة السكانية
  : ككاف من أبرز ات١واقف اوستعمارية إزاء الأمة الإسلامية فيما يتعلق بالفكر الإسلامي ما يلي
  : الغزك الفكرم. 1
  .و بد من توضيح مفهـو الغزك الفكرم قبل ذكر اتٟقائق التارتٮية التي رتٝها اوستعمار
  : مفهـو الغزك الفكرم. أ
تٓصوصية «كيتعلق ثانيا » تٔشتًؾ إنساني عاـ«يتعلق أكو : الفكر عامة يتعلق بأحد أمرين
فما يتعلق بالأمر الأكؿ فإنو و تٮتص تْضارة بذاتها، أك قومية بعينها، أك أىل ديانة دكف غتَىا، . »حضارية
كينطبق ىذا الفكر في العلـو . فهو كات١اء كات٢واء، ت٭تاجو كل نفس، كينهض تٔهمة الإحياء لدل الناس تٚيعا
ات١تصفة باتٟياد، مثل الرياضيات بفركعها، كالكيمياء، كالطبيعة، كالطب كاتٞيولوجيا التي لم تٮتلف مناىجها 
  . )43(كحقائقها كقوانينها باختلاؼ اتٟضارات
فالنفس الإنسانية التي تتميز مكوناتها . كفيما يتعلق بالأمر الثاني فإف الفكر يتمايز بتمايز اتٟضارات
سياسية كاجتماعية : كطبائعها كمفاتيح عوات١ها بتميز ات١ذاىب كالبيئات كات١عتقدات، و بد كأف تتمايز علومها
لذلك ليس كل فكر ت٤ايدا الذم ليس لديو حدكد حضارية، . )53(كفلسفة تبعا لتمايز مادة ىذه العلـو
  . كلكن كل حضارة ت٢ا تٝاتها كخصائصها تٗتلف بتُ حضارة كأخرل لأنها ت٘ثل بطاقاتها الشخصية
                                                                    
، ص 1 للوترب ستودارد، جحاضر العالم الإسلاميالأمتَ شكيب  أرسلاف، الإسلاـ في جاكاه كما جاكرىا، إضافة لكتاب : راجع )23(
  . ت.دار الفكر، د: ، بتَكت833
 dabA aratnasuN naualupeK nad hagneT rumiT amalU nagniraJ ,arzA idramuyzA :eeS (33)
 ,05-32 .p , )شبكات علماء الشرؽ الأكسط كاتٞزر الإندكنيسية في القرف السابع عشر كالثامن عشر( IIIVX nad IIVX
 .5991 ,naziM :gnudnaB
  .6002، 3دار الشركؽ، ط: ، القاىرة81-71 ص الغزو الفكري وىم أم حقيقة؟،ت٤مد عمارة، : راجع )43(
  .81، ص الغزو الفكريت٤مد عمارة، : راجع ) 53(
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الضغوط من حضارة إلى أخرل ببعض الأفكار التي تتنافر مع : كمن بٍ فإف الغزك الفكرم ىو
  .)63(ىويتها اتٟضارية
  : الغزك الفكرم ات٢ووندم. ب
ات١ستشار  )6391-7581(صاحب الريادة في الغزك الفكرم ات٢ووندم كاف على أيدل سنوؾ ىورخركنيو
كات١شركع على عاتقو ىو تغيتَ أفكار ات١سلمتُ كمعتقداتهم بأفكار . اتٟكومي في ات١سائل الإسلامية كالعربية
كمعتقدات غربية تناقض ىويتهم الإسلامية، كل ذلك لإضعاؼ ات١سلمتُ كلإثبات أقداـ ات١ستعمرين على 
  . رؤكس ات١واطنتُ
مثل كوف ات١سيحية دين الكنيسة، كأف ت٬عل الإسلاـ دينا » دين ات١سجد«أراد سنوؾ أف يصبح الإسلاـ 
  . )73(فرديا ركحانيا كأف يتًكوا اتٞوانب الأخرل من الدكلة
كما أراد أف ت٭وؿ الشعب الإندكنيسي إلى كطنيتُ ىوونديتُ بشرط تركهم عرل الإسلاـ من فكرة اوتٖاد 
إف الإسلاـ كالنصرانية تٯكنهما اوجتماع، كاحتماؿ أحدت٫ا «: كقاؿ سنوؾ. الإسلامي كسائر تعاليم الإسلاـ
كلقد رأينا مقدار مساعدة الأحواؿ . الآخر في ت٦ارسة اتٟياة الوطنية على شرط رفع فكرة اوتٖاد الإسلامي
كلعمرم أف . لنا في تٖقيق مشركع إدخاؿ ات١سلمتُ اتٞاكيتُ في الأمة ات٢ووندية بدكف إثارة ات١سألة الدينية
  . )83(»كثتَين منا تٯكنهم أف يأخذكا دركسا من التساىل الديتٍ عن أكلئك الأىالي
كشدد سنوؾ على ضركرة اتٗاذ اتٟكومة إجراءات ت٦كنة لتحويل الإندكنيستُ إلى الثقافة الغربية حتى تتغلب 
إف سلامة ات١ستعمرات ات٢ووندية متوقفة على نشر ات١دنية الغربية كالثقافة «: على أثر الدين في نفوسهم
فلا تٯنع اختلافهم في ..ات٢ووندية في مسلمي تلك اتٞزائر إلى أف يصتَكا في ىذا الباب كات٢وونديتُ أنفسهم
                                                                    
حجتهم أف العالم بفضل ثورة اوتصاؿ أصبح كطنان . ىناؾ من ينكر كجود الغزك الفكرم، معتبرين اتٟديث عنو ت٣رد كىم من الأكىاـ )63(
كيتصوركف الأمم، كالشعوب، كالقوميات، ت٣رد  )حضارة العصر أك اتٟضارة العات١ية أك اتٟضارة الإنسانية: كاحدان تٟضارة كاحدة، يسمونها
. كبالتالي فليس في ىذا التصور حدكد ت٘يز أكطانان متعددة، تٟضارات متميزة. درجات كمستويات في البناء الواحد، ت٢ذه اتٟضارة الواحدة
فاستبعدكا مقولة الغزك الفكرم من ميادين الفكر كالثقافة، . كمن بٍ فإف عبور الفكر للحدكد ليس فيو عندىم شبهة غزك كو أثر عدكاف
. لكن تعدد اتٟضارات أمر كاقع و تٯكن إنكاره، كأف مقولة حوار الثقافات إف ىي إو اوعتًاؼ بذلك. كاستبدات٢ا تٔقولة حوار الثقافات
كمن بٍ فإف ىناؾ حاوت لتعدم اتٟدكد اتٟضارية، ت٘ثل . فالتعددية و الواحدية، ىي اتٟقيقة ات١مثلة للواقع اتٟضارم الذم نعيش عليو
  .غزكان فكريا و شك فيو
 nalumugreP( noitidE aisenodnI ,aisenodnI nredoM ni malsI fo elggurtS ehT ,dnaloB )73)
 ,itifarG :atrakaJ ,rahaB nideorfaS :yb detalsnart ,61 .p ,)0791-5491 aisenodnI id malsI
  .5891
  .543-443، ص 1 جحاضر العالم الإسلامي،نقلا عن الأمتَ شكيب،  (83)
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الدين مع مسلمي اتٞاكل كسومطرة أف يكوف ىؤوء في يـو من الأياـ كطنيتُ ىوونديتُ، كذلك تْمل ىؤوء 
  . )93(»على الثقافة ات٢ووندية التي تتغلب في نفوسهم على أثر الدين
كرأم سنوؾ أف طريقة أكثر فعالية لفرض الثقافة الغربية على الشعب كت٤و أثر الدين في نفوس ات١سلمتُ ىي 
  .  عن طريق التًبية كالتعليم على النمط ات٢ووندم
  : التعليم ات١دني الغربي. 2
قررت اتٟكومة ات٢ووندية على إعطاء التعليم لأبناء الشعب بعد أف كاف ت٤ركما عنو، كيسمي ىذا القرار 
كىي أف اتٟكومة اوستعمارية ت٢ا مسئولية .  للشعب ات١ستعمر )ycilop lacihte( » بالسياسة الأخلاقية«
أخلاقية لتنمية رخاء الشعب ات١ستعمر، بعد أف استنزفت كل موارده الطبيعية كالبشرية لصالح الدكلة 
  . ات١ستعمرة، كمن بنود ىذه السياسة ىي تطوير التًبية كالتعليم
لقد كاف الشعب طواؿ قركف ثلاثة على جهل مطبق في أمور دنياىم، كليس بينهم في تلك ات١دة ات١ديدة 
تٖت إدارة ات١شايخ، حيث تلقى الطلبة علوما إسلامية  )الباسنتًين(مؤسسات تعليمية غتَ ات١عاىد الإسلامية
تْتة بشكل تقليدم كتٖت مراقبة شديدة من جهة الأمن اتٟكومي، حتى و تٯس التعليم ت٣او سياسيا كي 
  . و يكوف مصدرا للقلق على اتٟكومة ات١ستعمرة
لكن ىذه السياسة كانت تٔثابة سلاح ذم حدين، إنها أدت أكو إلى تنمية الكفاءة البشرية، أنها ثانيا أداة 
كعلى ىذه ات١همة أرسلت اتٟكومة بعض أبناء . للحكومة ات١ستعمرة لعملية التحوؿ الثقافي كات١عنوم للشعب
أف ات١وظفتُ ات٢ولنديتُ في ات١ناطق الإندكنيسية «: الشعب للبعثة الدراسية إلى ات١دارس كاتٞامعات في ىولنده
أخذكا بعض شباب من أصحاب ات١واىب ليدرسوا في اتٞامعات ات٢ولندية، حرصا منهم على إعطاء التعليم 
كاستمرت . )04(»العالي رغبة منهم في نشر الثقافية الغربية في أكساط اتٞيل اتٞديد أصحاب ات١واىب العالية
البعثات كازداد عدد الدارستُ في تلك اتٞامعات كأصبح بعضهم موظفتُ في النظاـ اوستعمارم، كأصبح 
  .5491البعض الآخر رمزا للمقاكمة حتى استقلاؿ البلاد سنة 
  : الصراع بتُ الإسلاميتُ كالعلمانيتُ. 3
                                                                    
  .243، ص 1نقلا عن ات١صدر السابق، ج (93)
 ,43 .p ,seidutS cimalsI dna naisenodnI ni ,ytisrevinU nedieL ta naisenodnI ,ezeoP .A yrraH (04)
 sdnalrehteN naisenodnI :atrakaJ ,).de( leznoD naV .E ,tgerbnederV bocaJ ,morathcuM iniaZ
 .0991 ,)SINI( seidutS cimalsI ni noitarepooC
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ىناؾ صراع بتُ الإسلاميتُ كالعلمانيتُ من أياـ اوستعمار، كو تزاؿ ىذه ات١واجهة قائمة بتُ الإسلاميتُ 
  . كالليبراليتُ حتى اليـو
  . )14(النبلاء، كالوطنيوف العلمانيوف، كالوطنيوف ات١سلموف: كالشعب أياـ اوستعمار ثلاث فئات
كسبب نيل . تكوَّف النبلاء من الأشراؼ كات١لوؾ كرؤساء القبائل الذين كاف ت٢م حظ ثقة اتٟكومة ات٢ووندية
ىذه الثقة لأف بعدىم عن الإسلاـ جعلهم غتَ آبهتُ بظركؼ الشعب، كىم انتهازيوف كمستعدكف للخضوع 
لذلك اعتمدت عليهم . تٖت أكامر حكومية على حساب إخوانهم من الشعب، خيانة للمصالح الوطنية
كانتهت ىذه ات١كانة مع ت٣يئ . اتٟكومة في أكثر فتًة اوحتلاؿ ت٘تد ثلاثة قركف كنصف قرف من الزمن
  . )24()2491مارس (اوستعمار الياباني 
كالإسلاميوف نافسوا العلمانيتُ خاصة في عهد اوستعمار الياباني الذم امتد ثلاث سنوات كنصف، كأخذكا 
مكانة ىامة في ىذا العهد، حيث ات٨ازت الياباف إلى الفئة الدينية رغبة منها في ات١ساندة كات١واجهة ضد 
: التحالف الغربي في اتٟرب العات١ية الثانية، إدراكا منها أف ات١سلمتُ أكبر شرت٭ة في المجتمع الإندكنيسي
اليابانيوف نظركا إلى الإسلاـ أنو أىم كسيلة لنيل التعاطف من الشعب الإندكنيسي، كلتكوف ىذه العاطفة «
  . )34(»كبهذا ات١نطق ات٨از اليابانيوف إلى ات١سيحية في الفلبتُ كسيلة للتأليف الأيدكلوجي. راسخة في نفوسهم
  :سوكارنو بتُ السلفية الإصلاحية كالتحديث الإسلامي: ثانيا
الإشارة إلى اوتٕاه الفكرم للرئيس سوكارنو ستكشف اتٞذكر الليبرالية في فتًة ما بعد اوستقلاؿ، لأنو كاف 
أبدت » تٖت راية الثورة«أبرز شخصية سياسية كفكرية في نفس الوقت، حيث مقاوتو ات١دكنة في كتابو 
السلفي الإصلاحي، : ذلك أف تٙة اتٕاىتُ للتجديد الإسلامي في ىذه الفتًة. اىتمامو البالغ بالإسلاـ
  . كالتحديث الإسلامي
  : ات١درسة السلفية التجديدية. 1
                                                                    
 naiseneodnI ,)2791-5491( aisenodnI nredoM ni malsI fo elggurtS ehT ,J.B ,dnaloB :eeS (14)
 .5891 ,itifarG :atrakaJ ,9 .p ,2791-5491 aisenodnI id malsI nalumugreP( noitidE
 .01-9 .p ,aisenodnI nredoM ni malsI fo elggurtS ehT ,dnaloB :eeS (24)
 .11p ,aisenodnI nredoM ni malsI fo elggurtS ehT ,dnaloB (34)
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في فتًة ات٠مسينات من القرف العشرين ساد التخلف في تٚيع ت٣اوت اتٟياة بإندكنيسيا، خصوصا كأنها 
حديث العهد باوستقلاؿ، باوضافة إلى عجز غالبية ات١سلمتُ على تلبية حاجة العصر كمتطلباتو من 
كمع ذلك كاف التخلف في ىذه الفتًة حاؿ العالم الإسلامي تٚيعا، فكاف ات١سلموف في . ات١نظور الإسلامي
  . كل الأقطار مهتمتُ بالرجوع إلى حقيقة الإسلاـ ات١تضمنة في القرآف كالسنة ت١واجهة ىذا التخلف اتٟضارم
تأثر ات١سلموف بإندكنيسيا باتٟركات التجديدية ات١وجودة في الشرؽ الأكسط بفضل اتٟجاج كالطلبة الذين 
 مع 2081كدخلت السلفية التجديدية في أكؿ مرة بإندكنيسيا منذ . رجعوا من دراستهم تٔكة أك القاىرة
، كاعتبرت ىذه الدعوة كبادرة أكلى تٟركة الإصلاح الإسلامي في )44(كصوؿ بعض اتٟجاج من مكة ات١كرمة
كعلى غرارىا تبلورت حركة الإصلاح كأخذت مكانة بارزة في ات٠ريطة الفكرية بقياـ تٚعيات دينية . البلاد
  . كاجتماعية في مطلع القرف العشرين
 في جزيرة جاكل أكؿ ىذه اتٞمعيات على الإطلاؽ، كمن دائرتها 5091سنة » تٚعية ختَية«كيعتبر قياـ 
كقامت بعد سنتتُ . بيوجياكرتا )2191(ات١ؤسس تٞمعية المحمدية  )3291-8681(سطع الشيخ أتٛد دىلاف 
كل ىذه اتٞمعيات . بباندكنج )3291(تٚيعة الإسلاـ كالإرشاد تّاكرتا، بٍ تٚعية اوتٖاد الإسلامي  )4191(
تعتبر حركات إسلامية للمدرسة السلفية الإصلاحية التي ترمي إلى التجديد الإسلامي على نهج سلف الأمة 
  .بالرجوع إلى القرآف كالسنة كنبذ كل أنواع البدع كات٠رافات، كفتح باب اوجتهاد كنبذ التقليد الأعمى
  : التحديث الإسلامي لسوكارنو. 2
أما اوتٕاه الأخر من التجديد فإنو حاكؿ على مسايرة اتٟياة العصرية، كالأخذ بالصالح من منظور النظاـ 
اتٟديث رغم تناقضو أحيانا مع التعاليم الإسلامية، كيسمي ىذا اوتٕاه تْركة التحديث الإسلامي، ككاف 
  . سوكارنو أبرز شخصية ت٢ذا اوتٕاه
 ات١نشورة في راية الإسلاـ رأم ضركرة تٕديد مفهـو الإسلاـ، كيقصد بو تفكيك مفاىيم قكفي احدل مقاوت
كل شيء متغتَ كما قاؿ ىرقلطس، معتٌ ذلك أنو ما من شيء إو أنو «: ات١سلمتُ في دينهم فقاؿ سوكارنو
نعم، الأصوؿ و تتغتَ، كالدين و يتغتَ، . جار كمتغتَ كمتجدد، ككذلك اتٟاؿ بنسبة مفاىيم ات١بادئ الدينية
. و تتغتَاف، كلكن الفهم الإنساني ت٢ذه الأشياء يتغتَ× كالإسلاـ اتٟقيقي و يتغتَ، ككلمات الله كسنة نبيو 
                                                                    
 كىم متأثركف بدعوة ت٤مد بن عبد الوىاب، كأخذكا ينشركف ىذه الدعوة اتٞديدة تْماسة أدت »بالنمور التسعة«جاء اتٟاج مسكتُ كزملائو ات١عركفوف  (44)
كرغم أنهم غلبوا في ىذه ات١عركة الدموية . إلى مواجهة عسكرية مع أصحاب التقاليد ات١تأثرين بات٢ندكسية كالبوذية كالذين يتعاكنوف مع اتٟكومة ات٢ووندية
نهضة العالم : راجع. إو أف آثارىم باقية، كتعليمهم مستمر، كتولدت من ىذه اتٟركة الدعوية علماء كثتَة )7381-2281( سنة 51مدة 
  .403-303 ملحق ترتٚة إندكنيسية لكتاب حاضر العالم الإسلامي للرتركؼ ستودارد، ص الإسلامي بإندونيسيا،
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إنو يتطلب ضركرة كجود نقد ىذا ات١فهـو بصفة دائمة، كحقيقة ىذا النقد ىي اوجتهاد أك البحوث الذم 
 . (54) »أدل بنا إلى التقدـ
كبرغم . ىي مفتاح اوتٕاه الفكرم لسوكارنو كىو نفس اوتٕاه الليبرالي حاليا» كل شيء متغتَ«العبارة بأف 
الأصوؿ و تتغتَ، كالدين و يتغتَ، كالإسلاـ اتٟقيقي و يتغتَ، ككلمات الله كسنة نبيو و «قولو بأف 
، كىو »الفهم الإنساني ت٢ذه الأشياء يتغتَ«، فإف ىذه ات١قولة أصبحت كلمات خطابية إذ علق أف »تتغتَاف
كتٔقتضاه ت٬وز في رأيو أف تٮتلف ات١سلموف في  . يقصد أف كل ما يفهمو الناس في الأصوؿ كالفركع متغتَ
  . فهم كل ما يتعلق بدينهم
كرأل أف اختلاؼ الظركؼ كات١لابسات بتُ قطر كآخر يؤدم إلى اوختلاؼ الفكرم، من أجل ذلك فإف 
لذلك دافع عن شرعية الفصل بتُ . الفكر الإسلامي في تركيا قد تٮتلف عما ىو في مصر أك في ات٢ند
 بً ت٤و الكلمات ات١وجودة في 8291في سنة «: الإسلاـ كالدكلة في تركيا، لظركفها الثقافية كالسياسية، كقاؿ
إنو لم تٯح الإسلاـ من . الدستور التي نصت أف الإسلاـ دين الدكلة، كأصبح الدين فيما بعد أمورا شخصية
كمن ات٠طأ أف نزعم أف تركيا ضد . أرض تركيا، لكن الإسلاـ فوض إلى تركيتُ أنفسهم كليس إلى الدكلة
 . (64) »الدين كالإسلاـ، كمن ات٠طأ أف نسول بتُ تركيا كركسيا مثلا
كىذا التبرير إف دؿ على شيء فإنو يدؿ على قناعتو الفكرية بالعلمانية، كإو فكيف يقاؿ بأف ما حدث 
بتًكيا في تلك الفتًة ليس ضد الإسلاـ، كقد أصبحت الدكلة علمانية، كأف الدين شخصية و دخل لو في 
السياسة كالإدارة، كألغيت المحاكم الشرعية كالقانوف الإسلامي، كصدؽ القانوف ات١دني السوسرم، كالقانوف 
اتٞنائي الإيطالي، كالقانوف التجارم الأت١اني، كمنع التعليم الديتٍ، كعطل مراكزه، كمنع اتٟجاب، كألغى 
. اتٟركؼ العربية كأبدت٢ا باتٟركؼ اللاتينية، كمنع الآذاف بالعربية كجعلو بالتًكية، كغتَ اللباس كألـز لبس القبعة
. )74(»قد حطم الأساس الديتٍ، كغتَ كجهة نظر الشعب التًكي كاتٟكومة التًكية«إف ما حدث في تركيا 
  . لقد أصبحت تركيا غتَ إسلامية، حيث أسقطت كل ما يتعلق بالإسلاـ كحاربت كل ات١عالم الإسلامية
كالغريب أنو كصف ما فعلو أتاتورؾ بأنو دفاع عن كرامة الإسلاـ، كما أنو ىيئ لو أرضا خصبا في أرض 
تدىور تأثتَ الإسلاـ على شعب «: تركيا، كمن بٍ فإنو ت٪وذج صالح للتطبيق في كل الأقطار الإسلامية، فقاؿ
ىذا التدخل أدل إلى ..تركيا ليس لعدـ تدخل اتٟكومة بل العكس لتدخل اتٟكومة على الأمور الإسلامية
                                                                    
 .073 .p ,1 .lov , )تٖت راية الثورة( isuloveR aredneB hawabiD ,onrakuS (54(
  .773 .p ,1 .lov , )تٖت راية الثورة( isuloveR aredneB hawabiD ,onrakuS (64(
، 6دار القلم، ط: ، كويت17 ص الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية،لندكم، اأبو اتٟسن  )74(
  .3002
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لذلك فإف إدارة اتٟكومة للشئوف الإسلامية أدت إلى . بالسلاسيل السياسية» تقييد أيدم الإسلاـ كأرجلو«
إذا تدخلت اتٟكومة : كىذا قانوف مطرد ينطبق على كل بقعة الأرض، مفاده..فقد خصوبة الإسلاـ بتًكيا
 .(84) »على الشئوف الدينية يصبح ىذا التدخل عائقا كبتَا يصعب استئصالو
بأف » الإسلاـ كأصوؿ اتٟكم«) 6691-8881 (فكما أثتٌ على علمنة تركيافإنو قدر رسالة علي عبد الرازؽ
كاتٟركة الأتٛدية بات٢ند، تْجة أف )9881-7181(أطركحاتو أكثر حداثة، كما أعجب بالسيد أتٛد خاف 
أفكارىا كحركاتها يعتبراف أىم عنصر في تٖديث الإسلاـ كأصبحت الدعوة الإسلامية مقبولة في دائرة ات١ثقفتُ 
  .)05(، رغم كضوح اوت٨راؼ في نظر كبار المجددين مثل الأفغاني كت٤مد عبده (94)الأكركبيتُ
  :السياسة العامة للنظاـ اتٞديد: ثالثا
حيث  )5691 سبتمبتَ 03(شهدت إندكنيسيا أسود تارتٮها بالثورة الدموية للحزب الشيوعي الإندكنيسي 
ككرثت . سعى لتغيتَ أيدكلوجية الدكلة أدت إلى سقوط نظاـ سوكارنو، بٍ استولي سوىرتو رئيسا للجمهورية
ىذه اتٟكومة اتٞديدة عداء سوكارنو للإسلاميتُ، كبً في عهدىا تهميش الإسلاـ من اتٟياة العامة، كلم يهدأ 
كت٘حورت السياسة العامة للنظاـ سوىارتو في ثلاثة خطوط رئيسة كىي . ىذا العداء إو في آخر مرحلتها
 )ات١بادئ ات٠مسة(النمو اوقتصادم، كاوستقرار السياسي، كانتشار كعي اتٞمهور في أيدكلوجية البانساسيلا 
  . كىي الأيدكلوجية الوحيدة التي أرادىا النظاـ اتٟاكم5491كالدستور 
علة ذلك خشيتو على أف . من أجل ىذه المحاكر الثلاثة حارب سوىرتو كل اتٟركات كاوتٕاىات الإسلامية
) 8991-7291 (لقد عبر سومتًك. يظهر الإسلاـ قوة جديدة في ات١سرح السياسي بعد حل اتٟزب الشيوعي
أدرؾ النظاـ أف الفرصة سات٨ة لعودة ..بعد أف استولي النظاـ اتٞديد على السلطة«: عن ىذه ات١خاكؼ بقولو
لأف سقوط اتٟزب الشيوعي كحل أيدكلوجيتو قد يساعداف الإسلاميتُ لذلك . النفوذ السياسي للإسلاـ
كمع كعي القوات البرية بأف الإسلاميتُ لديهم الطاقة لإحداث التطرؼ فإف السياسة العامة ..النفوذ
للعسكريتُ ىي إسقاط القوة ات١تطرفة للحزب الشيوعي، كإضعاؼ جناح سوكارنو، مع اتٟذر الشديد على 
  . )15(»طلوع اتٞناح الإسلامي
                                                                    
  .873 .p ,1 .lov , )تٖت راية الثورة( isuloveR aredneB hawabiD ,onrakuS (84(
  .983-883 .p ,1 .lov , )تٖت راية الثورة( isuloveR aredneB hawabiD ,onrakuS :eeS (94(
سيد : ، إعداد كتقديم334-134، ص 1 للسيد تٚاؿ الدين الأفغاني كالشيخ ت٤مد عبده، جالآثار الكاملة العروة الوثقى: راجع )05(
  .2002، 1مكتبة الشركؽ الدكلية، ط: ىادم خسرك شاىي، القاىرة
 ,64 .p , ) 4791 يناير 51سومتًك كأحداث (  4791 iraunaJ 51 awitsireP nad ortimeoS ,onoyhaC ureH )15(
 .8991 ,naparaH raniS akatsuP :atrakaJ
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مع ىذا التوافق بتُ اتٟاكم كالقوات البرية على ت٤اربة الإسلاميتُ صار النفوذ السياسي للعلمانيتُ 
) 7891-7691(كقد نشط النظاـ طواؿ عشرين عاما . كات١سيحيتُ ىو ات١هيمن على الأكضاع كلها في البلاد
ت١نع الظهور الأيدكلوجي للإسلاـ، كجاىد لتهميش ات١سلمتُ من السياسة، كإقامة اتٟياة العلمانية في شتى 
  .  ات١يادين، كل ذلك خوفا من الإسلاـ كىو ات١عركؼ بإسلاموفوبيا
ىذه السياسة العامة ت٢ا انعكاساتها بالضركرة في سياسة كزراء الدكلة كتٚيع ات١ؤسسات اتٟكومية الواردة ك
لأف تلك اتٞامعات كىي من «. تٖتها، كبهذا الصدد كزارة الشئوف الدينية كاتٞامعات الإسلامية النظامية
لأف قيادة تلك اتٞامعات كلوف . ات١ؤسسات اتٟكومية تأثرت بشكل مباشر باوتٕاه السياسي للحكومة
  . )25(»سياساتها تتعلق بوزير للشئوف الدينية
، 1791كىي حزب النظاـ اتٟاكم في اونتخابات العامة عاـ ( rakloG )»الفئة ات١شتغلة«لذلك بعد أف فازت 
تغيتَ الوظائف حتى : كبً ىذا التغيتَ في ثلاثة خطوط رئيسة كىي. كاف أكلي برات٣و تغيتَ سياسة ىذه الوزارة
تتناسب مع السياسة العامة التي رآىا؛ كتعيتُ الشخصيات من غتَ فئة تقليدية كانوا من ات٢امشيتُ في عهد 
ككاف أىم فتًة ت٢ذا . )35(سوكارنو؛ كتعيتُ ات٠رت٬تُ من اتٞامعات الغربية لووية كظائف استًاتيجية في الوزارة
  ). 3991-3891(ككزارة منور الشاذلي  )8791-1791(التاريخ فتًة كزارة الدكتور عبد ات١عطي علي 
كفي عهدت٫ا بً تغيتَ اتٕاه النظاـ التعليمي للجامعات الإسلامية النظامية بإندكنيسيا على درب اتٞامعات 
لقد تغتَت اتٞامعة من كونها مؤسسة دعوية كتعليمية إسلامية إلى كونها مؤسسة علمية تْتة تٔعيارىا . الغربية
ناقش مؤلفو قضية » اتٞامعة الإسلامية النظامية كالتحديث الإسلامي بإندكنيسيا«كفي كتاب . التارتٮية كالتجريبية
مبدئيا افتًض أف و يتناقض ىاتاف الوظيفتاف ككانتا معا في اوتٕاه . العلاقة بتُ الدكر الدعوم كالعلمي للجامعة
لكنو يبرر ميل اتٞامعة إلى كونها مؤسسة علمية كخلعت . التعليمي، كالأمثل أف تكوف مادة الدعوة حقيقة علمية
عن كصفها مؤسسة دعوية، لأف الوظيفة العلمية في رأيو أجل من الدكر الدعوم، كمن غتَ وئق تٞامعة راقية، 
  .  ات١نطلق من اتٞانب العقيدم الأيدكلوجي)45(حسب رأيو، أف تلعب ىذا الدكر
                                                                    
اتٞامعات الإسلامية النظامية ( aisenodnI id malsI isasinredoM nad NIAI ,irahmaJ ,).de( irahmaJ ,ilabaJ dauF )25(
 .2002 ,sogoL : atrakaJ ,61 .p , )كتٖديث الإسلاـ بإندكنيسيا
 .81 .p , )اتٞامعات الإسلامية النظامية كتٖديث الإسلاـ بإندكنيسيا( NIAI ,ilabaJ dauF :eeS )35(
 .x .p , )اتٞامعات الإسلامية النظامية كتٖديث الإسلاـ بإندكنيسيا( NIAI ,ilabaJ dauF :eeS (45)
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أيدكلوجي بالدرجة الأكلي، لأف الدعوة دائما تنطلق من في نظر مؤلفو، كالفرؽ بينهما أف الدكر الدعوم، 
الدعول تْقيقة الإسلاـ كببطلاف غتَه من الأدياف، كىي تتنافي مع الصفة العلمية، لأف الوصف العلمي 
يتطلب عدـ التحيز إلى عقيدة ما، كما ينبغى أف يتحرر من ات١عيار العقائدم حتى و تكوف النتيجة مقيدة 
كلذلك يعدلوف ات١ناىج الدراسية من ات١عيارية تّعل نصوص القرآف كالسنة مرجعا في . بالأفكار ات١سبقة
  . باوعتماد على نظريات العلـو اوجتماعية الغربية)55(الدراسة إلى أف تكوف تٕريبية كتارتٮية
كعلى غراره تغتَ النموذج التعليمي من الشرؽ الأكسط كبالذات جامعة الأزىر إلى اتٞامعات الأكركبية، حيث 
كقد بدأ ىذا التغيتَ بإرساؿ . قبلة اتٞامعات الإسلامية النظامية بإندكنيسيا قد تغتَت«: قاؿ أحد ات١فكرين
ات١درستُ ت١واصلة دراستهم، و إلى الشرؽ الأكسط كلكن إلى اتٞامعات في الأمريكا الشمالية، كإلى أكركبا 
كىذا القرار ليس صدفة، كىو ت٥طط تٗطيطا دقيقا من كبار رجاؿ اتٟكومة بوزارة الشئوف . كأستًاليا
  . ىذا كقد مضت ىذه النقلة منذ أربعة عقود. )65(»الدينية
  :الليبرالية في خطاب ات١ثقفتُ: رابعا
إتٖاد الطلبة «سجل جريج بارتوف أف بوادر النفوذ الليبرالي لدل ات١ثقفتُ بإندكنيسيا ترجع إلى اتٟركة الطلابية 
الذم اتٕو ت٨و الفكر اتٟداثي منذ أكاخر عقد الستينات للقرف العشرين، كجذب ات١ثقفتُ اتٞدد » الإسلامية
ت٢ذا  )5002-9391(كأصبح اوتٕاه بارزا في عهد رئاسة نور خالص ماجد . من ذكم ات٠لفية التقليدية
كلقد سجل بارتوف أف . دكر بارز لنشر اوتٕاه الليبرالي، كىو من طليعة ىذه القافلة كت٤رؾ ت٢افكاف لو . اوتٖاد
-0491(نور خالص ماجد، كعبد الرتٛن كاحد : ات١ؤسستُ ت٢ذا اوتٕاه بإندكنيسيا أربعة شخصيات فكرية كىم
كقد كصف بارتوف بأف ىؤوء الأربعة مؤسسوف للحركة . )3791-2491( ، كجوىاف أفندم، كأتٛد كاىب )9002
 . (75)الليبرالية كىم رموز الليبرالية لدل ات١ثقفتُ
                                                                    
 .p, )معيارية أـ تارتٮية؟: الدراسات الدينية( ?satisirotsiH uata sativitamroN : amagA idutS ,halludbA nimA :eeS (55)
 .4002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ,22
 kanA narikimeP natalugreP:nayilagN bahzdaM malsI iskurtnokeD مقدمة أبي حفس لكتاب  (65)
: تٝارانج( , )ات٠طاب الفكرم الديتٍ تٞيل جديد تٔدينة تٝارنج: مذىب جالياف في التفكيك الإسلامي( gnarameS aduM
  ).5002رسائل، 
 .48 .p ,msinredoM oeN fo ecnegremE ehT ,notraB gerG (75(
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كقد كاف اتٞيل اتٞديد أكثر جرأة . ىذا كقد كرث جيل عن جيل، فهناؾ مؤسس، فات١واصل، فجيل جديد
كىي تٔثابة مظلة عقدية » شبكات الإسلاـ الليبرالي«في أطركحاتهم الفكرية، ككثقوا شبكات عريضة تٝوىا 
  . بتُ معتنقي اوتٕاه في أت٨اء البلاد
فتح باب اوجتهاد في تٚيع المجاوت، كالتًكيز : كاف اوتٕاه العاـ للإسلاـ الليبرالي كما كصفوه لأنفسهم ىو
على ركح التدين كليس على ات١عاني اتٟرفية من النصوص، كاعتناؽ اتٟقيقة النسبية ات١تفتحة كات١تعددة، كالتحيز 
إلى الأقلية ات١ستضعفة، كإعلاء اتٟرية الدينية كالعقدية، كالفصل بتُ السلطة الدنياكية كالأخركية كبتُ السلطة 
  . )85(الدينية كالسياسية
أكثر ات١نظمات ات١سلمة تٖررا بدكف خجل في «: كقد ت٣دت مؤسسة راند ىذه ات١نظمة بأنها حسب قوت٢ا
 بواسطة 1002ىي شبكات الإسلاـ الليبرالي، كالتي أنشأت في  )كرتٔا في كلجنوب شرؽ آسيا(إندكنيسيا 
شبابات١سلمتُ ات١ثقفتُ كات١تحررين، للتصدم على التأثتَ ات١تصاعد للحركة اتٞهادية كالتطرؼ الإسلامي 
  .تٔعتٌ أدؽ إنها للتصدل على الصحوة الإسلامية في ىذا البلد، أك  (95) »فيإندكنيسيا
  :الليبرالية الإندكنيسية في ات١شركع الغربي: خامسا
 gnidliuB » بناء شبكات مسلمة معتدلة« تقريرا بعنواف 7002أصدرت مؤسسة راند في نهاية مارس 
 كىو تقرير متمم لسلسلة التقارير التي بدأ ىذا ات١ركز الفكرم في إصدارىا skrowteN milsuM etaredoM
  .)06(لتحديد الإطارات الفكرية للمواجهة مع العالم الإسلامي فيما بعد أحداث سبتمبتَ
  :إندكنيسيا كنموذج للمشركع الليبرالي. 1
بأنها متميزة؛ حيث - كبات٠صوص في إندكنيسيا-ىذا التقرير كصف اتٟالة الليبرالية في جنوب شرؽ آسيا 
أكد على أت٫ية اوستفادة من التجربة الإندكنيسية في إشاعة الليبرالية تٖت مظلة اوعتداؿ، تٔفهومو 
كرأل التقرير أف إندكنيسيا أكثر خصبة من باقي الدكؿ في جنوب شرؽ . كمواصفاتو الأمريكية بطبيعة اتٟاؿ
آسيا؛ لأف كلا من باكستاف كماليزيا تٯثلاف التيار الأصولي من الناحية الفكرية، كإف كانت ماليزيا أقل تطرفا 
  .كلكنها في رأيو تتأثر بدرجة أكبر بالأزىر كبعلماء العالم العربي
                                                                    
 .moc.bilmalsi.www : التعريف بالإسلاـ الليبرالي في ات١وقع: راجع (85)
 .501 .p ,krowteN milsuM etaredoM gnidliuB ,asabaR legnA (95(
ات١ركز العربي :  القاىرة،7002استراتيجية غربية لاحتواء الإسلام قراءة في تقرير راند باسم خفاجي، . د: راجعىذا التقرير في تٖليل  )06(
  .7002للدراسات الإنسانية، 
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كات٠لاصة أف جنوب شرؽ آسيا لديو ات١ؤسسات التعليمية الإسلامية ات١تطورة، كتٯكن أف «: كقاؿ التقرير
يكوف مصدرا مهما في اتٟرب الدائرة حوؿ الأفكار في العالم الإسلامي، ككذلك اتٞهود ات١تعلقة ببناء 
كسوؼ تساىم ىذه ات١ؤسسة في بقاء المجتمعات ات١سلمة في . شبكات مسلمة معتدلة كما يقتًح التقرير
جنوب شرؽ آسيا ملتزمة بالقيم ات١عتدلة كالشات٥ة رغم تعرضو للهجـو من الأفكار ات١تطرفة من الشرؽ 
الأكسط، كىذه ات١ؤسسات تٯكن أيضا أف تستخدـ كَلِبنات في شبكة ات١ؤسسات التعليمية الإسلامية 
 .(16) »ات١عتدلة
كفي سبيل ذلك رصد التقرير عددا من اتٞمعيات التي كانت أكثر خصبة لبناء ات١فاىيم الليبرالية الإسلامية 
مثل تٚعية نهضة العلماء كاتٞمعية المحمدية ككذلك عدد من اتٞامعات الإسلامية كفي مقدمتها اتٞامعة 
  .الإسلامية النظامية تّاكرتا
  :إندكنيسيا كبوابة وحتواء العالم الإسلامي. 2
كأكثر من ذلك كصف التقرير بأف إندكنيسيا ت٪وذج ىاـ؛ لأف الليبراليتُ في نظرتو قادركف على صياغة أجندة 
كرأل أف التًكيز على منطقة الشرؽ الأكسط ىو استًاتيجي . للحركة الفكرية كالإعلامية حتى تٗدـ ات١عتدلتُ
غتَ صحيح؛ لأف العالم العربي يعتبر مركز قوة التيار المحافظة، كأف الأنسب للمشركع الأمريكي أف يركز على 
رغم أف الكثتَ من ات١بادرات الغربية للتفاعل مع ات١سلمتُ تركز «: فقاؿ التقرير. الأطراؼ، كليس على ات١ركز
على منطقة الشرؽ الأكسط، فإننا نرل أف الشرؽ الأكسط كتٖديدا العالم العربي، تٯثل أرضا أقل خصوبة 
 .(26) »للشبكات ات١عتدلة كبناء ات١ؤسسات مقارنة تٔناطق أخرل من العالم الإسلامي
الأكؿ ىو التعاكف مع ات١عتدلتُ : كعلى ىذا فإف بناء مشركع الشبكات ات١سلمة ات١تعدلة يعتمد على ت٤ورين
من العلمانيتُ في دكؿ الأطراؼ، أك الدكؿ التي تٯكن العمل فيها تْرية، كالثاني ىو عكس مسار الأفكار 
الأكؿ : إف الدافع الأساسي لتصورنا يعتمد على ت٤ورين«: قاؿ التقرير. تْيث تكوف من الأطراؼ ت٨و ات١ركز
ىو العمل مع ات١سلمتُ ات١عتدلتُ في الدكؿ التي تكوف الظركؼ فيها متواتية كإت٬ابية لتطوير شبكات مسلمة 
معتدلة فعالة كمؤسسات من أجل تقوية ىذه المجتمعات في مواجهة تدفق التفستَات السلفية ات١تطرفة 
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ىو إت٬اد قنوات تواصل إعلامية تشجع نشر التفستَات : المحور الثاني. للإسلاـ كالنابعة من الشرؽ الأكسط
 .(36) »ات١عتدلة كالعامة للإسلاـ إلى منطقة الشرؽ الأكسط من ات١سلمتُ ات١عتدلتُ في ات١ناطق الأخرل
كىذا يعتٌ أف إندكنيسيا ت٘ثل بوابة طرفية لبناء شبكات ليبرالية مسلمة في العالم الإسلامي؛ حيث يستَ ىذا 
كقد بً مؤخرا إنشاء مؤسسة أمريكية جديدة إتٝها . ات١شركع بالتدرج من الطرؼ إلى ات١ركز كىو العالم العربي
 كيعتٌ الليبرالية للجميع بهدؼ ترتٚة كتب كمقاوت التيار التحررم الذم يتزعمو llarofbiL » لبفوراؿ«
ت٣موعة من ات١فكرين الإندكنيسيتُ إلى العربية كالإت٧ليزية، كإتاحتها على الإنتًنت، ككذلك توصيلها في شكل 
عندما يتم نشر الأفكار ات١عتدلة، فإف من ات١هم أف يقدـ ات١فكركف ات١سلموف من الغرب «: كتب للمهتمتُ
كمن جنوب شرؽ آسيا إلى باقى مناطق العالم الإسلامي، كأف يتم ترتٚة أعمات٢م الفكرية إلى كل من 
 .(46) »الإت٧ليزية كالعربية
  : ت٦ا سبق كصل الباحث إلى أبرز النتائج التالية
ظهور النظرة الليبرالية للإسلاـ في العالم الإسلامي لو علاقة باوستشراؽ، ككاف لو حافز ديتٍ يتبلور في  .1
كلأف اوستشراؽ يدكر مع اوستعمار فإف زعامتو . حركة التنصتَ، كحافز سياسي  يتبلور في اوستعمار
كأمريكا . تٖولت بعد اتٟرب العات١ية الثانية إلى الوويات ات١تحدة، بعد أف كانت في أيدل فرنسا كبريطانيا
و يطلق إو كالرجل الليبرالي . بهذه الزعامة تريد إسلاما يتطابق مع قيم اتٟداثة كالعلمانية كالليبرالية الغربية
 . على من تٖرر من العقيدة كات٠صائص الإسلامية، كبذلك و تكوف إو ملحدة أك ارتيابية
اوستعمار ات٢ووندم حيث سعت في تغريب الشعب انعكاس ىذا اوتٕاه في إندكنيسيا بدأ منذ عهد  .2
السلفية الإصلاحية التي ترمي إلى  كفي عهد النظاـ سوكارنو كاف ىناؾ احتكاؾ بتُ .بالغزك الفكرم
التجديد الإسلامي على نهج سلف الأمة، كالتحديث الإسلامي بقيادة سوكارنو الذم أصر على 
ككرث النظاـ سوىرتو عداء سوكارنو . مسايرة الأمة باتٟياة العصرية رغم تناقضها أحيانا بالقيم الإسلامية
كبً في ىذه الفتًة تغيتَ . للإسلاميتُ، كازداد في عهده النفوذ العلماني كات١سيحي في مؤسسات الدكلة
 . النموذج التعليمي في اتٞامعات الإسلامية النظامية من جامعات الشرؽ الأكسط إلى اتٞامعات الغربية
كفي دائرة ات١ثقفتُ كاف لنور خالص ماجد دكر بارز في ات١ضمار الليبرالي، كتعتبر شبكات الإسلاـ  .3
الليبرالي أىم منظمة ليبرالية في جنوب شرؽ آسيا كلديها شجاعة كبرل لتفكيك الثوابت الإسلامية، كفي 
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 تَسلل ةيفرط ةباوب اىرظن في ايسينكدنإ تحبصأك ،ةيفاقث تازات٧إ مت٢ فاك ةيكيرملأا دنار ةسسؤم رظن
ـلاسلإا ءاوتحا وت٨ بيرغلا. 
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